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よりはるか以前から存在するものである 2。  
なかでも 2006 年に政権についた PAN（国民運動党）のカルデロン大統領における麻薬組織の徹
底的撲滅宣言は、その成果はともかくとして内戦状態とも形容される無数の死者を犯罪組織側、
政府側、そして一般市民を問わず出してきたと言える。カルデロン政権に続き登場し、メキシコ
史上稀にみる低支持率で 2018 年末に任期を終えたペニャ・ニエト政権（PRI: 制度的革命党）下
においても、いっこうに勢力の衰えることない組織犯罪の存在、治安組織の腐敗、汚職、あるい
は Ayotzinapa 事件 3に体現される一般市民に対する人権侵害が如実であった［Jaramillo Torres 2018, 
7］。既存政党から離れ、清新なイメージとともに社会改革や治安の改善を掲げる AMLO 政権は、
こうした政権の非効率を原資として当選としたといっても過言ではない。 
                                                        
1 「新 NAFTA、トヨタも動く 日本勢に迫る生産再編」日本経済新聞電子版、2019 年 12 月 12 日付。
(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53296160S9A211C1TJ1000/)、2020 年 1 月 5 日アクセス。 
2 2019 年 10 月 26 日に筆者が実施したプリエト・ガジャルド（Dip. Ernesto A. Prieto Gallardo）グアナフアト州国
会議員兼 MORENA 同州支部長とのインタビューによる。急速な経済発展に伴い麻薬マーケットと化したバヒ
オ地区で麻薬カルテル Nueva Generación de Jalisco（ハリスコ新世代）が台頭してくるが、テリトリー争いにお
いて同カルテル以外の複数カルテルが結束して N.G.J.との抗争を展開しているのが本文でみるようなバヒオ、
特にグアナフアト州での治安悪化に繋がっている。N.G.J.の指導者である「エル・メンチョ（El Mencho」の競
合として報じられるのが一連のバヒオ地区 PEMEX 施設からの燃料盗難の首謀者として知られる Cartel de Santa 
Rosa de Lima en Guanajuato「エル・マッロ（El Marro）」である。かかる騒乱を「エル・メンチョとエル・マッ
ロの戦争」と形容する媒体も存在する。“VIDEO: Guerra de El Mencho y El Marro ni a los muertitos respeta, sicarios 
atacan cortejo fúnebre”, El Diario, 6 de Octubre de 2019, (https://eldiariony.com/2019/10/06/video-guerra-de-el-mencho-
y-el-marro-ni-a-los-muertitos-respeta-sicarios-atacan-cortejo-funebre/) 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
3 “México acuerda ser el muro de Trump.- Tagle”, Reforma Digital, 7 de junio de2019, 
(https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1696005&opinion=0&urlredirect=https://
www.reforma.com/mexico-acuerda-ser-el-muro-de-trump-tagle/ar1696005?__rval=1&flow_type=paywall), 2019 年 10 月
21 日アクセス。またカルデロン PAN 政権における麻薬戦争の失敗については次の文献が詳しい。“Narco gana 
guerra a Calderón, revela encuesta”, Proceso Digital, 28 de octubre de 2019, (https://www.proceso.com.mx/326393/narco-
gana-guerra-a-calderon-revela-encuesta), 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
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間中より AMLO 候補より同ポストに指名されていたドゥラソ氏は、選挙半年前の 2018 年 1 月 4
日に Milenio 紙に掲載された「AMLO は治安対策でどのような提案を行っているのか？」という






れているとの言説が報道や SNS で盛んに流された。 
5 シナロア州都クリアカンでのカルテル幹部拘束・釈放事件の直後に AMLO とトランプ大統領は電話会談を行
い、即刻米国からメキシコへの武器の輸出につき凍結した旨合意したとされる。“AMLO y Trump acuerdan 
congelar tráfico de armas procedentes de EU”, La Jornada, 20 de octubre de 2019, 
(https://www.jornada.com.mx/2019/10/20/politica/002n1pol), 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
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Nacional de Seguridad Pública）の設立・運営、 
（８）刑務所送りにするだけの政策からコミュニティ奉仕などへの刑罰の多様化 
 これは 2018 年 11 月 14 日に AMLO 次期大統領（当時）および治安担当チームが公表した「平













は治安当局の機能不全をもたらすような汚職問題に疲弊しているという事実が、PRI や PAN とい
った既存政党への「お仕置き票（votos de castigo）」として 2018 年 7 月 1 日の大統領選挙で発露し
たことは間違いがない 8。それによる追い風を受けたのが、AMRLO あるいは MORENA である。
                                                        
6 “¿Qué propone AMLO en materia de seguridad?”, Milenio Digital, 4 de enero de 2018, 
(https://www.milenio.com/policia/que-propone-amlo-en-materia-de-seguridad) 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
7 “Sobre la propuesta de seguridad de AMLO”, Excelsior Digital, 17 de noviembre de 2018 
(https://www.excelsior.com.mx/opinion/columnista-invitado-nacional/sobre-la-propuesta-de-seguridad-de-amlo/1278954), 
および AMLO の治安政策への批判的論調の一つとして Beltrán del Río, Pascal, “Seguridad, ante todo”, Excelsior, 
21 de octubre de 2019 などを参照。 
8 ペニャ・ニエト PRI 前政権がメキシコ史上最も不人気であった 5 つの理由のうち二つが暴力（在任中の暴力に
起因する死者は 12 万 5 千人）と治安機関による人権侵害（2014 年 9 月に発生した所謂 Ayotzinapa 事件）であ
ると Alberto Nájar 記者は指摘している。“Enrique Peña Nieto: 5 razones que lo convirtieron en el presidente más 
impopular en la historia reciente de México”, BBC News Mundo México, 26 de noviembre de 2018, 
(https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46313984), 2020 年 1 月 5 日アクセス。 同政権が「汚職」と
「暴力」により失墜していった記事は枚挙にいとまないが、”Violencia y corrupción, los dos grandes pendientes de 
Peña Nieto”, Expansión Política, 30 de noviembre de 2018, 
(https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/11/30/findesexenio-violencia-y-corrupcion-los-dos-grandes-pendientes-de-
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図 1 はここ約 20 年のメキシコ国内における殺人件数の推移を示したものである。PAN カルデロ
ン政権以降からの殺人件数の増加は顕著である。豊田［2018, 46］も「対麻薬戦争勃発以前のメキ













全国レベルにおいて、INEGI の統計が提示する 2011 年（69.5％）から 2019 年（78.9％）に 10 ポ
イント程度も「治安が悪くなった」との結果が発表されている。その中でもグアナフアトにおけ




                                                        
pena-nieto), なども参考になる。ともに 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
9 サムエル・ベラルデ（Samuel Velarde）, シウダー・フアレス国立工科大学社会学教授も、麻薬通過点で最も知
られるシウダー・フアレスにおける暴力の激化を 2006 年～2007 年あたりに置いている。筆者との 2019 年 11
月 5 日の Skype インタビュー 。 
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図 2 体感治安悪化の推移 
 











Artistas Asesinos や Los Mexicles といったギャング団が 2018 年夏には対抗勢力との「戦争」を宣言
している。或いは同じく北部国境地域のタマウリパス州やコアウィラ州では旧エリート軍人など
                                                        
10 伯耆田駐レオン総領事は、現地メキシコ企業のみならず日系企業も強盗や恐喝の被害にあっていると指摘す
る。こうした事象は 2017 年に 77 件、2018 年に 55 件発生した旨報告されている。“Empresas japonesas son 
víctimas de extorsiones Japoneses están preocupados por la seguridad”, El Sol del Bajío Digital, 10 de Octubre de 2019  
(https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/empresas-japonesas-son-victimas-de-extorsiones-4295299.html), 2019 年 11 月 3
日アクセス。在留邦人への銃撃発生などを受け、2019 年 12 月 27 日、日本外務省は、ホンダ工場の所在するグ
アナフアト州セラヤ市の危険レベルを０から１に引き上げる旨 HP で発表している。
(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2019T101.html#ad-image-0), 2020 年 1 月 2 日アクセス。 
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から組織された Los Zetas を母体とするノレステ・カルテル配下の「地獄の部隊（La Tropa del 
Infierno）」が単なるカルテル間の縄張り争いを超えた一般市民への暴力を行使している 11。  



























または国家警備隊を含む治安担当機関は国家治安システム（Sistema Nacional de Seguridad Pública）
                                                        
11 サムエル・ベラルデ教授との 2019 年 11 月 5 日の Skype インタビュー、因みにシナロア・カルテル配下にある
ギャング団としては、Los Artistas Asesinos, Los Mexicles などの名前が挙げられている。“Pandillas aliadas del 
Cártel de Sinaloa se declararon la guerra y anunciaron más violencia”, Infobae México, 28 de agosto de 2018,  
(https://www.infobae.com/america/mexico/2018/08/28/pandillas-aliadas-del-cartel-de-sinaloa-se-declararon-la-guerra-y-
anunciaron-mas-violencia/), 2019 年 12 月 22 日アクセス。Los Zetas を母体とする Cártel del Noreste 配下の暴力集
団「地獄の部隊」（La Tropa del Infierno）については次を参照。“ ¿Qué es el cártel del Noreste. El grupo que atacó 
Villa Unión?”, El Universal Digital, 2 de diciembre de 2019, (https://www.eluniversal.com.mx/estados/que-es-el-cartel-
del-noreste-el-grupo-que-ataco-villa-union) , 2020 年 1 月 3 日アクセス。 
12 “EU detiene a García Luna; lo liga al narco; Calderón: desconocía los hechos que le imputan”, Excelsior Digital, 11 de 
diciembre de 2019, (https://www.excelsior.com.mx/nacional/eu-detiene-a-garcia-luna-lo-liga-al-narco-calderon-
desconocia-los-hechos-que-le-imputan), 2019 年 12 月 22 日アクセス。 
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と協調して治安政策を遂行する（第 21 条）、予備役である国家警備隊を国民の義務として位置付
ける（第 31 条）。また第 35 条では、陸軍や国家警備隊が共和国およびその機関の護衛にあたると
あったものが「常在の国軍あるいは予備役」に変更された。同じく 36 条では、国民の義務として
いた国家警備隊への加入を「予備役への加入」へと変更している。73 条では 21 条に基づく人権条
項に焦点が当てられ、武力使用に関する国家法（Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza）あるいは
拘束に関する国家法（Ley Nacional de Registro de Detenciones）の順守が論じられている。また、76
条では国家警備隊の活動について上院議会への報告義務について言及されるようになった。78 条












写真 1 独立記念パレードで行進する国家警備隊員（2019年 9月 16日筆者撮影）。 
 
                                                        
13 国家警備隊に関する憲法各条項改正論議の要点につき簡潔に整理したものとして次の記事が有用である。 
“Guardia Nacional: Esto cambió el Senado en la Constitución”, Milenio Com., 21 de febrero de 2019,  
(https://www.milenio.com/politica/guardia-nacional-lo-que-cambio-el-senado-en-la-constitucion), 2019 年 11 月 3 日アク
セス。 
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32 州 のうち 17 州以上の州議会で承認された場合，憲法改正が可能となるが、結果これらはユカ
タン州での承認を最後に全 32 州で 3 月半ばまでに承認されるところとなった 14。これらを経て、
同 3 月 26 日の官報に掲載されることによって、国家警備隊の創設にかかわる憲法改正の公布に至
るのである。 
これらの一連の動きを受けて、6 月 30 日には、国家警備隊発足式典が開催されたが、AMLO は
まず全国 266 カ所のうち、150 カ所 7 万人規模の展開がなされると述べるとともに、その後それ
は、15 万人まで増員し、全国をカバーしていくと発表したのである。同時にこれとパラレルに進
展していたのが、対米関係を念頭においた移民の米国流入回避に向けた南北国境地帯への国家警
備隊派遣のプロジェクトであり、早くも同 6 月 14 日にはエブラル外相が「同 18 日には国境地域
に国家警備隊を派遣可能である」と発表しており、前のめりな形で計画は着実に進んでいくので
ある。 













2019 年 9 月 1 日に発表された第一回施政報告書で AMLO は、2018 年 12 月 1 日の政権発足後、
手を尽くし切れてこなかった２つの重要課題として「保健医療行政」と本稿主題である「治安対
策」を挙げている 15。内政面での要因として燃料盗難問題がある。組織犯罪によるパイプライン
                                                        
14 ユカタン州議会での承認を受けてマルティ・バトゥレス上院議長は「全州議会で承認」と自身の Twitter で発
表。 (https://politica.expansion.mx/congreso/2019/03/13/la-guardia-nacional-queda-aprobada-en-los-32-estados), 2019
年 11 月 4 日アクセス、本件につきアドルフォ・ラボルデ（Adolfo Laborde）アナウアック大学教授より次のリ
ンクのご紹介を頂いた。国家警備隊の概要がわかりやすく整理されている。“El Senado de México avala el 
borrador de López Obrador sobre la Guardia Nacional”, RT, 22 de febrero de 2019, 
(https://actualidad.rt.com/video/306310-senado-mexicano-avala-borrador-guardia-nacional), 2020 年 1 月 2 日アクセ
ス。 
15 “Seguridad y salud, los 2 pendientes que reconoció AMLO en su primer informe” 
(https://aristeguinoticias.com/0109/mexico/seguridad-y-salud-los-2-pendientes-que-reconocio-amlo-en-su-primer-informe/), 
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（2019 年 10 月 27 日付）によると、2019 年 9 月の治安統計では、日系駐在者のベッドタウンであ
るレオン市、ホンダ工場の所在するセラヤ市、そしてマツダ工場の位置するサラマンカ市という























                                                        
Aristegui Noticias, 1 de Septiembre de 2019. 
16 諸説あるが、テキーラ等に水を混ぜてかさましするような詐欺行為を指すとされる、“¿Qué significa y de dónde 
proviene la palabra “huachicol”?”, La Razón On Line, 16 de enero de 2019, (https://www.razon.com.mx/mexico/que-
significa-huachicol-significado-huachicolero-robo-combustible-bebida-adulterada-forastero-huachicolero-pemex-petroleo-
combustible-alcohol-huache/) , 2019 年 12 月 3 日アクセス。 
17 “Guerra de Cárteles en Querétaro… y el Gobernador sigue desdeñando reuniones de seguridad ” Proceso Digital, 19 de 
diciembre de 2019, (https://www.proceso.com.mx/611604/guerra-de-carteles-en-queretaro-y-el-gobernador-sigue-
desdenando-reuniones-de-seguridad), 2019 年 12 月 22 日アクセス。PAN 所属のフランシスコ・ドミンゲス・ケレ
タロ州知事が、連邦政府主催の治安会議への出席を拒否されている旨記述されている。 
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ることなどから、今後厳しい視線が向けられることは必至であろう。事実、政権発足当時 70.9％
をつけていた国家警備隊が「うまく機能している（buen desempeño）」という国家統計院の世論調



























                                                        
18 “Baja percepción de ‘buen desempeño’ de Guardia Nacional y Policía Federal”, Forbes México Digital, 16 de octubre de 
2019, (https://www.forbes.com.mx/baja-percepcion-de-buen-desempeno-de-guardia-nacional-y-policia-federal/), 2019 年
10 月 24 日アクセス。 
19 国家移民庁 HP に掲載された中米を中心とする不法移民に関する世論調査結果“Encuesta / Rechazan a migrantes”, 
17 de julio de 2019 (https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/encuesta-rechazan-a-migrantes/), 2019 年 10 月 24
日アクセス。 
20 タティアナ（Tatiana）の父マヌエル・クルティエル（Manuel Cloutier）は 1988 年 PAN の大統領候補としても
知られる。1989 年 10 月に「事故死」したとされるが、その真相は解明されておらず、PRI の指導者で後に大
統領となるサリナスの指示により内務省治安局により暗殺されたとの説もある。こうした理由よりタティアナ
も治安行政には敏感で、警察・治安の軍事化に憂慮を表明し続けている。“La muerte de Manuel Cloutier”, Contra 
Linea.com., 13 de marzo de 2018, (https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2018/03/13/la-muerte-manuel-
clouhtier/), 2019 年 11 月 3 日アクセス。 
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動中に AMLO と並ぶ MORENA の顔となった前述のタティアナ・クルティエル下院議員も、国家
警備隊が中米移民や米国に渡ろうとする同胞の人権侵害のために使われているとして、ムニョス・
ロド下院議長を批判するに至る 21。彼女の考えの根幹には警察組織の軍事化への懸念がある。軍
                                                        
21 “Muñoz Ledo, "equivocado" en visión sobre tareas de Guardia Nacional: Tatiana Clouthier”, Milenio Digital, 14 de junio 
de 2019, (https://www.milenio.com/politica/munoz-ledo-equivocado-vision-tareas-guardia-nacional-clouthier), 2019 年 11
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重な議論が必要であろう。2019 年 12 月 16 日にドゥラソ大臣が発表した内容によると、AMLO 就
























                                                        
月 3 日アクセス。 
22 “Guanajuato, el estado con más homicidios: Durazo”, El Heraldo Digital, 17 de diciembre de 2019,  
(https://heraldodemexico.com.mx/pais/guanajuato-estado-homicidios-durazo-alfonso-dolosos/), 2019 年 12 月 22 日アク
セス。 
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（https://www.jbic.go.jp/ja/information/reference/reference-2019/contents/20190518_seriesMacro.pdf, 2019 年 10 月 14 日
アクセス）. 
豊田紳 2019.「腐敗した共和国を救いうるか――メキシコ・国民再生運動と新大統領ロペス＝オブラドール」『ラ
テンアメリカ・レポート』35(2): 41-54. (https://doi.org/10.24765/latinamericareport.35.2_41) 
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